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Аннотация 
Рассмотрены современные тенденции и основные принципы 
реализации корпоративных систем поддержки принятия 
управленческих решений на производственном предприятии. 
Предложены методы проектирования и реализации таких 
систем с учетом потребностей предприятия. Исследуются 
принципы построения и реализации корпоративных систем 
производственных предприятий с учетом жизненного цикла 
проектируемого продукта. Выделены основные этапы про-
екта внедрения корпоративной информационной системы, 
детализированы основные качественные показатели эф-
фективности. Затронуты вопросы расчета эффективнос-
ти эксплуатации информационной системы в контексте их 
жизненного цикла. Представлена диаграмма трудоемкости 
и временных затрат на проектирование информационной 
системы с выделением различных ключевых показателей. 
Показаны причины и проблемы неудачных внедрений корпо-
ративных информационных систем. 
 
Questions of design corporate systems for support  
of acceptance of administrative decisions at the enterprise 
Ekaterina Vinogradova 
 
Аbstract  
In the article are describes modern lines and main principles  
of realization, corporate systems, support of acceptance of ad-
ministrative decisions at the industrial enterprise and methods 
of designing and realization of such systems taking into account 
real requirements of the enterprise are offered. Also article 
allocates the principles of construction and realization of cor-
porate systems of the industrial enterprises taking into account 
life cycle are investigated and The basic stages of the project, 
the introduction of corporate information system, the basic indi-
cators of the comparative efficiency of the introduction of an 
information control system and planning is detailed, questions 
of calculation of efficiency of operation of information system  
in a context of their life cycle are mentioned, the diagram of 
labour input and time expenses for designing of information 
system with allocation of various key indicators is considered, 
the reasons are rested and problems of unsuccessful introduc-
tions of corporate information systemssocially oriented non-
profit organizations, such as the basic institutions of civil socie-
ty. 
Methodology. The methodological basis were the works of Rus-
sian scientists on the problems of interaction between authori-
ties and civil society, the scientific methods of research: com-
parative and logical analysis, scientific methods of generaliza-
tion and synthesis, graphic modeling. 
Results. The scheme of formation of system of interaction be-
tween the authorities and civil society institutions. A universal 
system of interaction between state authorities and local gov-
ernments in the organization of inter-sectoral social partnership 
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in a context of their life cycle are mentioned, the diagram of labour input and time expenses for design-
ing of information system with allocation of various key indicators is considered, the reasons are rested 
and problems of unsuccessful introductions of corporate information systems. 
 
 
Внедрение в экономику рыночных отношений и необходимость развития 
сервисов обмена данными, обусловленные переходом к «цифровой экономи-
ке», поставили перед промышленными отраслевыми предприятиями среднего  
и крупного уровня задачи, не свойственные прежним плановым методам хо-
зяйствования. Главное их отличие состоит в необходимости повышения эконо-
мической эффективности и качества производства и дальнейшего укрепления 
предприятия в своем сегменте. 
Для каждого предприятия решение новых задач зависит от эффективно-
сти системы управления. Взаимодействие между подразделениями, действую-
щие принципы обработки и анализа полученных данных, перспективное пла-
нирование и прогнозирование условий рынка – далеко не полный перечень 
проблем, определяющих задачи современной автоматизированной системы 
управления [1–6]. 
В научной литературе анализ корпоративных информационных систем, 
предназначенных для решения задач оперативного управления, в частности 
ERP-систем, представлен в работах Т.А. Николенко, Ю.А. Зобина, В.А. Горбу-
нова, А.В. Медведева, С.В. Ромашевской и др. [6–9]. Тем не менее задача оп-
тимизации автоматизированных систем на предприятии до сих пор полностью 
не решена. Отмечается повышение интереса к процессу разработки и внедре-
ния автоматизированной системы с возможностью детализированного кон-
троля. Современные менеджеры ставят перед собой цель формировать инфор-
мационную систему, которая будет отвечать специфике компании. Теперь со-
здание информационной системы – задача не только программистов при ред-
ком участии руководства, но и экономических служб, включенных в разработ-
ку модулей системы. 
Целью статьи является обзор основных тенденций разработки информа-
ционных систем поддержки принятия управленческих решений и критериев их 
проектирования. В рамках поставленной цели выделены следующие задачи: 
– анализ тенденций разработки корпоративных информационных систем; 
– выделение качественных показателей сравнительной эффективности 
внедрения информационной системы управления и планирования, позволяю-
щих оценить эффективность внедрения. 
 
Тенденции разработки корпоративных  
информационных систем 
 
Говоря об интересе российских предприятий к автоматизированным си-
стемам управления, необходимо заметить, что в последнее время преобладают 
две основные тенденции их построения.  
Первая заключается в том, что предприятие пытается последовательно 
запустить системы автоматизации на отдельных участках, тем самым объеди-
няя участки в однородную систему автоматизированного управления, или 
останавливается на стадии автоматизации лишь отдельных процессов. Несмот-
ря на то, что этот путь выглядит наименее затратным, опыт показывает, что 
минимальные затраты на подобные проекты не приносят желаемого эффекта. 
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Вторая тенденция состоит в последовательном запуске в эксплуатацию 
систем автоматизации, что позволяет охватить все связи системы управления – 
от локального уровня подразделений до административного уровня. Подобная 
система включает следующие процессы: 
автоматизация общехозяйственной деятельности (учет, управление пер-
соналом, продажи/поставки и т.д.); 
автоматизация технологических процессов предприятия; 
автоматизация административных процессов, анализ и стратегическое 
планирование. 
Следует отметить, что автоматизация управления должна быть хорошо 
увязана с отлаженной структурой управления. Решение проблемы анализа биз-
нес-процессов предприятия, поиск и исключение тонких мест системы управ-
ления – один из основных этапов создания сложной системы автоматизации 
промышленного предприятия. 
Исследование принципов проектирования систем, автоматизирующих 
промышленные структуры, позволяет утверждать, что подобные системы тре-
буют серьезного исследования структуры отрасли и предметных проблем, ко-
торые они решают. Следовательно, на всех стадиях цикла жизни системы осо-
бенно важен выбор грамотных исполнителей всего спектра работ. 
Привлечение одного исполнителя для создания комплексной системы 
управления означает для клиента избавление от сопутствующих проблем, возни-
кающих при попытках интеграции разнородных подсистем в общую инфраструк-
туру, и гарантирует совместимость отдельных компонентов системы. В то же 
время современные технические решения должны полностью или частично пере-
проектироваться, чтобы отвечать требованиям современных стандартов качества. 
Распространение персональных компьютеров в начале 80-х позволило 
автоматизировать обработку предметных данных даже в некрупных компани-
ях, которые не имеют высококвалифицированного административного и тех-
нического персонала. Идея создания однородной модели данных в рамках все-
го предприятия заинтересовала многие международные индустриальные ком-
пании, которые искали способ упростить управление производством. Работа  
в рамках концепции MRP (Manufacturing Resource Planning) и планирование 
материалов производства стала первым шагом в этом направлении.  
Главная цель данного подхода заключалась в минимизации затрат, свя-
занных с запасами на складах (на различных участках). Основой данной кон-
цепции являются операции с перечнем материалов (Bill of Material) – ВОМ. 
Однако у концепции MRP имеется серьезный недостаток, который был учтен  
в концепции MRPII. В отличие от MRP концепция MRPII позволила рассмат-
ривать и планировать все промышленные ресурсы предприятия: сырье, матери-
алы, оборудование, персонал и др. 
Сегодня на мировом рынке предлагается более 500 систем класса MRPII. 
Заметим, что ERP и рынок развиваются очень быстрыми темпами, ежегодно  
в мире число внедрений подобных систем увеличивается на 35–40 %. На внут-
реннем рынке программного обеспечения известно около десятка западных  
и несколько отечественных систем (табл. 1). Системы, представленные в таб-
лице, отличаются от набора продуктов автоматизации финансовой и экономи-
ческой деятельности российского рынка наиболее развитыми функциональны-
ми возможностями, а также наличием подсистемы планирования. 
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Таблица 1 
Тиражируемые системы управления предприятием российского рынка 
 
Название Класс Поставщик 
Системы для крупных предприятий 
SAP R/3 ERP/BI SAP 
Baan ERP Альфа-Интегратор 
Oracle Applicationa ERP/BI Oracle 
Системы для малых и средних предприятий 
Microsoft Axapta (Microsoft Dy-
namics AX) 
ERP Columbus 
Scala ERP Scala 
БОСС-Корпорация MRP АйТи 
Галактика ERP/BI Галактика 
Парус 8x MRP Парус 
1C: Предприятие 8.x ERP 1C 
 
Источник: данные аналитического обзора RC Group и корпорации «МетаСинтез». 
 
Что касается характеристик SAP и 1С, двух наиболее часто внедряемых 
на предприятиях Российской Федерации систем, то до недавнего времени не 
отмечалась конкуренция между их продукцией в связи с ориентацией на раз-
личные сегменты рынка. Если ранее 1С пользовалась спросом в пределах мало-
го и среднего бизнеса, а SAP относилась к поставщикам информационных си-
стем для крупных предприятий, то сейчас из-за роста функциональных воз-
можностей продукции отмечается конкуренция между ними: SAP пытается 
освоить сегмент малого и среднего бизнеса, а решение от 1С выходит на более 
доходный сегмент крупных предприятий. 
Согласно проведенному исследованию можно сделать вывод о положи-
тельной динамике внедрения программных продуктов от 1С, несмотря на пре-
восходство доли SAP над остальными платформами. Кроме того, следует обра-
тить внимание на рост доли внедрения самостоятельно разработанных систем, 
что свидетельствует о снижении доверия ERP-системам и стремлении компа-
ний быть независимыми от интеграторов в ходе внедрения и использования 
информационных систем. При сравнении SAP и 1С можно отметить преиму-
щества и недостатки обеих систем, в связи с чем многие предприятия не могут 
определиться с выбором системы.  
Программное решение на базе платформы 1C обладает более понятным 
интерфейсом: оно адаптировано к российскому законодательству и отличается 
относительной быстротой корректировки при помощи компаний-интеграторов, 
в то время как внедрение SAP предполагает работу по западным стандартам 
или дополнительные затраты на разработку специфичного для российских 
условий функционала [8]. 
В связи со значительной разницей в затратах, связанных с внедрением 
различных систем, предназначенных для выявления реальной ситуации на 
рынке ERP-систем, необходимо оценить показатель частоты использования 
информационных систем. Этот показатель отражает не долю компании на рын-
ке информационных систем согласно объему ее выручки, а количество внедре-
ний проектов с учетом числа приобретаемых лицензий на одно рабочее место.  
Фактически дорогостоящее зарубежное программное обеспечение тяжело 
адаптируется к реалиям российских предприятий в основном из-за отсутствия 
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соответствующих экспертных ресурсов. Кроме того, для полноценного запуска 
предприятию требуется пересмотреть концепцию учета и основные бизнес-
процессы. 
 
Показатели эффективности разработки  
и внедрения информационной системы  
управления и планирования 
 
Экономическая эффективность позволяет оценить потребность запуска 
программного продукта. Чтобы сравнить экономическую эффективность дей-
ствующего и внедряемого способов обработки данных требуется анализ расхо-
дов, необходимых для проработки и запуска всех бизнес-процессов. При разра-
ботке корпоративной системы поддержки принятия управленческих решений 
на предприятии выделены этапы жизненного цикла проектирования системы, 
позволяющие оценить совокупные временные и интеллектуальные затраты на 
разработку системы. Как показал анализ одного из предприятий газотранс-
портной отрасли, трудоемкость/временные затраты на проектирование по 
этапам жизненного цикла проектирования системы распределились следую-
щим образом (%): 
– проектирование математического аппарата (формирование экономико-
математической модели, формирование задач) – 20/7; 
– поддержка модульности (формирование архитектуры программного 
решения, проектирование схемы данных) – 6/3; 
– реализация инструментария моделирования бизнес-логики (формиро-
вание набора автоматизируемых бизнес-процессов, проектирование технологи-
ческих карт) – 12/10; 
– проектирование средств многомерного анализа (формирование состава 
ключевых показателей эффективности, определение значимых срезов для рабо-
ты с данными) – 8/5; 
– реализация доступа к данным (проектирование ролевой модели, фор-
мирование матрицы прав доступа) – 9/10; 
– обеспечение защиты данных (определение уровня и класса защищенно-
сти информации, формирование правил политики информационной безопасно-
сти) – 16/10; 
– проектирование интерфейса (реализация пользовательских сценариев 
работы с данными, разработка типовых «мастеров» для работы с первичными  
и вторичными данными) – 22/50; 
– реализация адаптивности (обеспечение интеграционных сценариев  
обмена данными, поддержка архитектурной расширяемости проектируемого 
продукта) – 7/5. 
Покажем содержание реализуемых последовательно во времени этапов 
процесса разработки и внедрения информационной системы управления и пла-
нирования (табл. 2). 
00. Планирование – деятельность, связанная с планированием. Как нуле-
вой этот этап предшествует рассмотрению проекта и началу реального процес-
са разработки продукта. Основывается на корпоративной стратегии и включает 
оценку технологических достижений и рыночных целей. Результатом является 
формулировка задачи проекта, которая определяет целевой рынок, экономиче-
ские задачи, основные предположения и ограничения.  
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Таблица 2  
Этапы процесса создания информационной системы управления  
и планирования 
 
Номер 
этапа 
Наимено-
вание  
этапа 
Реализуемые (достигаемые) функции 
  Маркетинг Дизайн Производство 
Другие  
функции 
00 
Плани-
рование 
Выяснение  
рыночной 
конъюнктуры  
и возможно-
стей. Определе-
ние сегментов 
рынка 
Выбор плат-
формы и архи-
тектуры буду-
щего продук-
та. Оценка но-
вых техноло-
гий 
Выявление 
производ-
ственных 
ограничений. 
Разработка 
стратегии 
Исследова-
тельская:  
демонстрация 
доступных 
технологий. 
Финансовая: 
установка 
планируемых 
целей 
01 
Разра- 
ботка  
концепции 
Выявление  
потребностей 
пользователей. 
Определение 
ключевых поль-
зователей. Вы-
явление конку-
рирующих  
продуктов 
Исследование 
осуществимо-
сти предлага-
емых концеп-
ций. Создание 
концепции ди-
зайна. Созда-
ние и тестиро-
вание моделей 
и прототипов 
Оценка стои-
мости произ-
водства про-
дукта. Оценка 
осуществимо-
сти производ-
ства продукта 
Финансовая: 
содействие 
проведению 
экономическо-
го анализа. 
Юридическая: 
патентные  
исследования 
02 
Системное  
Проекти-
рование 
Разработка пла-
на выпуска до-
полнительных 
аксессуаров  
и расширения  
семейства про-
дукции. Уста-
новка целевых 
ориентиров для 
цены продаж 
Рассмотрение 
альтернатив-
ных архитек-
тур продукта. 
Определение 
основных под-
систем и ин-
терфейсов 
Определение 
схемы произ-
водства. Рас-
чет планируе-
мых издержек 
Финансовая: 
участие  
в проведении 
анализа целе-
сообразности 
самостоятель-
ного произ-
водства. Сер-
вис: выявление 
возможных 
проблем в обс-
луживании 
03 
Рабочий 
проект 
Разработка 
маркетингового 
плана 
Определение 
геометрии 
продукта. 
Установка  
допусков.  
Создание про-
ектной доку-
ментации 
Определение 
процессов из-
готовления. 
Определение 
процессов 
контроля ка-
чества 
- 
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Окончание табл. 2 
 
Номер 
этапа 
Наимено-
вание этапа 
Реализуемые (достигаемые) функции 
  Маркетинг Дизайн Производство 
Другие  
функции 
04 
Испытания  
и доводка 
Разработка  
рекламных 
материалов.  
Участие в экс-
плуатацион-
ных испыта-
ниях (потре-
бительское 
тестирование) 
Испытания 
эксплуатаци-
онных ка-
честв. Внесе-
ние изменений 
в дизайн по их 
итогам. Полу-
чение необхо-
димых серти-
фикатов 
Содействие 
переводу про-
изводства  
в рабочий ре-
жим. Отработ-
ка процессов 
изготовления. 
Обучение 
производст-
венного пер-
сонала.  
Совершенст-
вование про-
цессов конт-
роля качества 
Сбыт:  
разработка 
плана продаж 
05 
Перевод 
производ-
ства в рабо-
чий режим 
Распростране-
ние опытных 
образцов 
Оценка опыт-
ных образцов 
Начало  
операций  
по запуску 
производства 
- 
 
01. Разработка концепции: определяются потребности целевого рынка, 
создаются и оцениваются альтернативные концепции продукта, и одна или бо-
лее концепций отбираются для дальнейшей разработки и тестирования. Кон-
цепция представляет собой описание формы, назначения и функциональных 
возможностей продукта и обычно сопровождается списком технических требо-
ваний, исследованием продукции конкурентов и экономическим обоснованием 
проекта.  
02. Системное проектирование: определение архитектуры продукта  
и разбиение продукта на подсистемы и компоненты. Как правило, на этом эта-
пе утверждается схема окончательной сборки для производственной системы. 
В число результатов обычно входят компоновка продукта, функциональная 
спецификация каждой из его подсистем и предварительная схема последова-
тельности операций для процесса окончательной сборки.  
03. Подготовка рабочего проекта: полное описание геометрии всех 
специфических для данного продукта компонентов. Результатом является ра-
бочая документация на продукт – чертежи и компьютерные файлы, описыва-
ющие геометрию каждого компонента и технологический проект разработки. 
Две важнейшие проблемы, на которые необходимо обратить внимание на 
этапе подготовки рабочего проекта – издержки производства и безотказность 
в работе.  
04. Испытания и доводка: создание и оценка множества предваритель-
ных версий продукта. Ранние опытные образцы (альфа-прототипы) подвергают 
испытаниям, чтобы проверить, будет ли продукт работать так, как было заду-
мано, и сможет ли он соответствовать основным нуждам потребителей. Позд-
ние опытные образцы (бета-прототипы) подлежат всесторонней оценке внутри 
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фирмы, а также тестируются потребителями в реальных условиях. Обычное 
назначение бета-прототипов – ответ на вопросы об эксплуатационных каче-
ствах и надежности с целью определить необходимые изменения в конечном 
продукте. 
05. Перевод производства в рабочий режим: продукт изготавливается  
с использованием производственной системы. Цель – обучение персонала  
и решение оставшихся проблем производственного процесса. Продукция, изго-
товленная во время перевода производства в рабочий режим, иногда поставля-
ется привилегированным клиентам и тщательно оценивается с целью выявить 
не замеченные ранее недостатки. Переход от этого этапа к полномасштабному 
производству обычно происходит постепенно. В некоторой точке этого пере-
хода производится вывод продукта на рынок, он становится доступным для 
массового потребителя. 
Несмотря на выделение последовательных этапов создания продукта, 
действия и процессы, осуществляемые на этих этапах, редко протекают строго 
последовательно, т.е. возникают моменты, когда предыдущее действие закан-
чивается до того, как начинается следующее. На практике все действия могут 
совпадать по времени, и часто бывает необходимо их повторить. В целом про-
цесс создания информационной системы является итерационным и многосвя-
занным.  
 
Заключение 
 
В результате анализа тенденций, отмеченных в ходе разработки корпора-
тивных информационных систем и выделения показателей сравнительной эф-
фективности, полученной от внедрения информационной системы управления 
и системы планирования, были определены основные показатели. Они позво-
ляют качественно спроектировать корпоративную систему поддержки приня-
тия управленческих решений на предприятии, а также оценить временные  
и интеллектуальные затраты на ее успешное внедрение и использование в раз-
личных производственных отраслях. Самыми сложными и трудоемкими на 
этапе проектирования такой системы являются процессы создания интер-
фейсной оболочки и разработки экономико-математической модели. Кроме 
того, создание оболочки системы, как правило, занимает большую часть обще-
го времени, потраченного на разработку и реализацию системы. Также весьма 
трудоемким является процесс проектирования подсистемы обеспечения защи-
ты данных. Здесь наибольшие проблемы обусловлены необходимостью инте-
грации разрабатываемой системы в доменную структуру Microsoft Active 
Directory на уровне единичных пользователей и групп пользователей. Трудо-
емким является и процесс автоматизации создания и тиражирования коррект-
ных политик для Microsoft Internet Security and Acceleration Server. 
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